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RESUMEN 
El objetivo de la investigación es determinar la relación entre Depresión y 
Calidad de Vida en personas con drogodependencia. Para ello se utilizó 
una metodología descriptiva-Correlacional. La población está constituida 
por 75 internos de una comunidad terapéutica, los cuales están 
comprendidos entre 15 y 60 años de edad. Los instrumentos utilizados 
fueron el Inventario de Depresión de Beck (BDI – II) y la escala de Calidad 
de Vida de Olson& Barnes. Ambos gozan de confiabilidad y validez. Así 
mismo se puede observarniveles predominantes de Depresión en personas 
con drogodependencia, tales como: severo y moderado. Por otro lado 
existen niveles predominantesde Calidad de Vida en personas con 
drogodependencia, tales como: Mala Calidad de Vida y Tendencia Baja 
Calidad de Vida. Se encontró relación altamente significativa entre ambas 
variables. 
 
